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1 Ce petit  guide,  avant  tout  destiné  aux généalogistes,  renferme des  informations  très
accessibles sur l’ensemble des fonds d’archives permettant de reconstituer une carrière
militaire quelle qu’elle soit. Figurent donc, à titre d’exemple, dans ces quelques pages : la
description des registres matricules de la marine (avec, par exemple, les explications des
abréviations que l’on y trouve), celle des séries renfermant les contrôles de troupes, les
dossiers de personnel des officiers et généraux ou encore les journaux de marches et
opérations conservées par le Service historique de la Défense ; la description des registres
matricules détenus par les archives départementales. Des reproductions de documents
viennent  utilement  illustrer  ces  nombreuses  descriptions  permettant  ainsi  d’éviter
d’éventuelles  déconvenues  aux lecteurs… On regrettera,  cependant,  les  lacunes  de  la
partie consacrée aux « guerres contemporaines » et l’absence de renvoi à des guides de
recherche plus étoffés. 
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